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Jawab LfI{A soalan sahaja.
Hanya LIIIIA Jawapan yang pertama sahaJa akan dJ.perJ.ksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini nengandungi TUJUII soalan Eemuanya (!4nuka surat) '
1. (a) Rarnalkan Imak t'v untuk sebatian-sebatian yang
berikut:
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(b) cadangkan suatu struktur untuk satu molekul yang
berformula c8H12o dan nempunyai trmak UV pada
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2. (a) Bagalnana anda bol.eh membezakan pagangan-pasangan
Eebatian yang berikut melalul kaedah-kaedeh
spektroskopi yang diberikan. Lukiskan spektrum-
spektrun yang didugakan jlka perlu.
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Tentukan struktur yang bereesual'an dengan
epektruu Jiein yang berikut.
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Sebatian f, nenpunyai C, H dan O dan uenunjukkan Euatu
serapan yang kuat pada 1215 
"t-1 dalan spektrum fRnya.
Spektrum jieinnya menunJukkan lon Dolekul pada wlz 72.
Spektrun NURnya adalah dltunJulckan di bawah. Carnlran
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4. Berlkan hasil yang dijangkakan dalan tindak tindakbalas
yang berikut.
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TunJukkan bagaimana tindak tindakbalas yang berikut
dapat dijalankan dengan menggunakan sebarang reagen
organik atau takorganik yang diperlukan. (Mekanlsme
tidak diperlukan).
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Berikan mekanisme untuk
berikut:
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7. (a) Ramalkan corak fragrnentasi. Epektrum Jisin untuF
esbatlan Yang berikut:
cocH2cH2cII3
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Dengan adanya AIc13, benzena bertindakbalas
dengan anhldrida A, C5H6o3' untuk mengeluarkan
hanya satu hasil E yang memPunyai formula
c11H12o3. E mengalani penurunan Clenensen untulc
menberikan 9r CttHtcOz. g bertlndakbalaE dengan
LiAlH4 dan menghasilkan D, CttHtoo. Dengan
adanya H2so4, D rnenghasilkan E, cttHte, sebagai
hasil utama.
Berikan struktur a-E dan Jelaskan dengan ringkas
kesinpulan anda.
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Fgraturu thtuk Pwururarn Diena
Heteroanular diena induk
Honoanular diana indulr
Ikatan dubel yandi uolanjutkan
konjWatan
Penukarganti alkil atru reeiduegclang
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X = alkil atrrl residue gelang
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X = 0H atau 0Alkil
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ft = alkil atau reeidue gelangl
R = OIl, Olt{e, OAlkil
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Dasar induk-gclend beranggota 6 dan enon asiklik lnduk
0elang beranggota 5
Aldehid
Asid karbokailik dan ester
Ta$ahan untuk
Ikatan dubel yang rnelanjutkan konjugatan
Kunpulan alkil atau resirlue ileland
Y atau lebih tinggi
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PREOUBXSI SEBAPTII{ iltIrilFRAH yAto cffiIt
Jenis Sebatian
(roe a+2, Kor 24r)
Julat Frekuensi efil
C*II
c-a
c-H
Alkana
Alkena
Gelangl aronatih
Alkrrna
Alkena
Alhuna
Gelang aroqetik
Alkohol, 6ter, asid karboksilih,
Aldehid, keton, asid karbokgil.ik,
Alkohol, fenol nononerik
Alkoho], fenol terikatan hidrogen
Asid karbokeilik
Anina
Anina
Nitril
Sebatian nitro
e850-?960
1350-1.4?0
3020-3080(o)
6?5-r000
3000-3100(n)
6?5*870
3300
1640-1680(v)
2100-2260(v)
1500, 1600(v)
r080-1300
i.690-1760
3610*3640(v)
3200-3600 ( I ebar)
2500-3000 ( 1e.bar)
3300-3500(n)
1180-1360
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* Senua jalur kuat kecuali ditanda: n(eederhena), w(lenah), v(berubah-ubah)
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T'}ITIK BEBERAPA JENIS PROfON
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Anj*ur kiniar PPm
$ikLopropana
Prirner
Sekunder
Tersier
Vircil"ik
Asetilinik
Aroinatik
BenziLik
alilik
Fluorid.a
Klorida
Bronida
fodida
Alkohol
Eter
Egter
89ter
Asid
Sebatiarr karbonil
Aldehidik
HidrosiLi&
FerroLik
hnolik
Karboksilik
Amino
o.2
0.9
1.3
1.5
4.6 - 5.9
2-3
6-8.5
2.2-3
L.7
+4-'
3'4
2.5-5
2-4.
3.4-4
3.3-4
3.7-4.L
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2'2.6
2_2.7
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RCH^J
Raffiz
R^CHJ
C'= O-H
gE C.H
Ar-H
Ar-O-11
C-C-CH J^
HC-tr
HC-C}
HC-Br
H%I
!c-oH
HC-On
ROO.CH
HO-60R
!c-moB
HO-C'O
RCIIO
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CcC-OH
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